



U.echas estas reser\'as, fijarp.ll\os la cnenLa
rf'c!lficada de las gar:lrllias de la circulación
del n;lI1CO de Espaoa:
--
lostrción de IOUIICios, cORlllniCilios re.:I••n J
gace~iIIas, en p~imera, tercera J cu;rla plana 1
precIOs conveoclOna!es.
!-;squelas de dduncióD ti prillltra J c_arta pla..
i precio! reducido,.
ANUNCIOS
Oro ell caja y en el cxtranjero, millones 392
PI"la COII el 50 por 100 uc péruiua, iu. ~OO
Df'scuelltos comert'iales, id., ... " .200
EreeLos en caja, id... , • . . . . .. .2
Tolal . ..--=8ccOC"'3-
Tnl es la ¡:wrnnlía real, <'fectiva, de In ci¡'cll
lación de 1.600 lIlillOllf~~, rl'lll'(ISf'lIt::Hia pOI' ur
50 pOI' 100 apI·oxinl:ldamcllLc. :'io pretende
mas tlllC la Deuda del Estado y los uLulos da
dos el! g~ranlía de préstamos no valen liada
pero. ~n c??o de crisis, dudamos de su pr'ollla
1I10VIIIZHCt,lll y de que se' reembolsen integra
mente .. 1 Ballco sus prl~slamos.
La milad Je la Cil'clllaciólI del Banr.:o de Es
paúa esta, plles, irlsld1cicllternellle g-arantitla
siendo consecuencia Ilece::aria di' esta circulls
lallei:. la depreciacil'Jn tic la pe:lCltl.»
Aludr: luego Le 'l'emps a las relaciones del
Ballco de Espalia eOIl el E:lt:iluo y al creci
miento enorme de la resel'va plata, sobr'e todo
Jesde hace Jos años, y puhlica un cuadro es
laflislico en el cual 5e ve que destle 1893 á
1900, la res('l'va oro ha tenido 1111 aumf'IHo de
152 millones, ó sea el 76 por 100, mienlras
que 1;] plala ha :wlfll'Jllttdo en 234 millones, ó
5('3 el 133 por 100.
«:"e ve c1aralllentf'-añad~-cu;Í1 ha sido
desJe hace algunos 'lIios la politica munelaria
Jel Guhiernoe"pailOl ~or mediat'ión del Banco'
compr:II' plata al precio 11(' f'stc llH'tal en el
mer·c ..do, Ú Sf'a rl'l'ca de 50 por 100 m~s hajo
que el \'alol' nominel de la monlda; emitir
dohle call1iliad de billeles, preslados con un
intel'é... IIIU)' bajo, 2 y medio por 100 al Esta
Jo, y 3 Y medio por 100 a toJos los que le
ofrecen algllna garalltía, y permitir ;;1 Banco
d¡st I'i hu il' :l Sil 't al'l' i"1 t istas, romo, po r ejem pi o,
en f'1 f'jerciciu dt> 1899, 3i.500.000 peselas de
di, ide/lJo para un capital de 150 millones
A eso es ;1 In que conduce la polilica concelO
L<ld:) f'lllre el E'iHldo) el l3anco. La rnrllllla
de los acciolli",lns de p:lla soci('dad f'sl~ funda
tia en el d('.~el'l;dil0 mOllelario df' E~pa¡ja.»
Tul í'S el conceplo que de lIuestro cf{).dito
y Jt' nueSII'Os hOlllures de gobierno se ha fOl'
lIlado CIl el t'xlranjero, COIIl'cplo acaso ,'eear
~ado COII los tilllas i1rl p('sillli~Jl1o)' de la exa
~el'ación, p"r'o que ¡j{'sgr:H:iadlllllcntc 110 ca
I'ece de rurll!anH'IlLo.
y lo In~~ Lr'istf~ t>rl ('sl~ asulllo del cambio
itltl'f'lll.H'iort:lI, (':1 la illdiff'l'c'lIl'ia con ~llf' es
rnir'adn ¡:lIl/lo pllr 1·1 Il<lís Cllmo por los gubiel'
nos, )' la r"lLa t1IJsolula de ¡dens, Je pellsa
mil'lIlos y proyecLos que tiendan iI poncr re
medio al 111:11.
Es condiciún Ilu('slra pOller nllesll'O~ g'l'an
dc:. emJlt'lío .. ell lo sllpcdluo) Il3bdi, mil'U
ll'a" que a'iunlOS dI' la ma)lllilllti 11('1 flue 1103
llcupa IlJs mil'amo'! ,'IUI f'1 rna~or dcsdt;lI.
LOS ('AMBIOS
MlJlrtmonio.f.-O(a 3 Ramon Gabriel Mariano Sánchez
Gracia y Benedicta Gracia Latorre. Mariano loort Laclaus-
lra y FrauC¡'ca I~"bal Larraz. 4. Sauliago Lafuenle Lagu.
oa é Isabel Mengual L<inaspa ;S. Mallaoo Puérlolas Callau
y Pascuala Del~ .'atlls. ~9. Pablo Palacio UbieLO y Fran-
cisca Yiscaslllu Granada.
Jaca 2 de Febrero de 1901
f'eaetu.
Oro en caja, millollfs. , . . . • . .. 350
Idcm en el extranjero, id .. , .. ,. 42-
Plata en caja, id., .. , . . . . . .. 409
Descuentos, id 1.131
Efeclos en caja, id .. , . , •... '. 2
Préstamos sobre titulas, id , .. ~54
'l'olnl , ~.lS8
«(Tal eS-?liade ~~ 'l'emp,<;-b gal'anlla llpa·
rente Je la cll'culaclOll de 1 ,60U millones.
bQué vale l'e<llmenlO esta g:il,.aIlLi<l~ Convie-
ne eral llar cada UIlO de sus elemelllOs. POI' lo
pronto, la plata debe ser reducid:il :í su valor
en el mCI'cadu, Ú sea á 200 millones próxima-
melite; y tldcll1:ís el ('apiLuJo de uesctJ~IlIOS es-
lá lllUY I('jos de compl'endel' ell su totalidau
dcscuentos coml?l'ciales. Estos 110 Ill'O"an sino
:J '200 millones l)l'óxirnaJlICIHI~. La tI~el'ell('ia
hasla 1.131 esla forlllada pOI' pa,ral'és del T~·
suro, que fueron consiuerádos p~~ la ley de 14
de Julio dc 1891 como efeclos comel'ciales.
1'.50 es pura ficciu/). Por Último, los prestamos
sobl'c lllUl05 110 ll('/H'n el carácter de valore:-
prolltnmellle realizables, y no pucd(,1l 51'1'
aceptados corno g:uanlia de una buena circu·
lación fiduciaria.
REDACCfDN y AD.YINISTRACIO~, Calle Mayor. ~8
Acaso mas que en Espl.llia preocupa el cs-
tatlo de nUCsll'o cambio illlel'nacional en el
eXlr .. njero, pr'incipalmcll\(' en aquellos p<lis~s
con los cuales iostCllCrllOS I'elaciones mercan·
tiles.
La e~tarela, que tan bien inrOI'mada se lIa·
111.1 en cuallLo [1 cueslioues fin:wcicl'3S se refie-
re, puulic<lb:il hace pocos días Ulla carU'L de
Pal'Ís en 13 que se dice que la depreciación dc
nuCslr:l moneda es en <lquella capilal moti\'o
tic cOl~lelll<lrios poco c~lril3Ii\'lIs para Espalill
) t1elllgranlcs para nueSlro crcdiLo.
¿Gómo confin-dice-en nada imporlante
respeclo á España, cuando se suceden gobier·
nos, se suceden minislros sin q!le se haga lIa·
da pOI' I'cmediar tan ~I'all dañu~
POI' su parlc Le Temps ('ll su úhilll3 «Se-
mana floallciera» lr~lta la cuc:llión de los cam-
bios de España Je manera que mcrece ser co-
nocida por nuestros lectores,
Según ellleriódico parisiense, 110 cabe duda
de.que el alza de 105 camhios, y por consi-
gUIente la depreciación de la peseta, tiene su
origen, 110 en el allmenlo de la circulaeiólI
fiduciaria, sino en que l;sta no se encuentra
sufich'nlemenlc garalllida,
Para probarlo pone de malliliesto la situa·
cilill del naneo de E'ipaña el tlia 12 Je Encl·o.
La cireulaciúrl tie billt'It"S devahase entonces
IJI'oximamenlc:;¡ L600 millones Je pese13s.
Las l'eSCl'vas eran:
~EMANARIO LIBERAl YDE INTERE~E~ MORALES YMATERlm~
SE PUBLICA LOS SABADOSARo VI.
-
BOLSA ,
Cotización oficial del 31 de IBnero,
i por 100 interior. • • • • • · • • • • 70'90
l por 100 exterior. • • • • • • • • • • 77':S0
AmOrli13Lle al 4 por JOO. • • • · , • • 79'50
Aduanas. • • • • • • • • • • • • • 103'10
Cuba! de 1886. • • • • • • • • • • 0000
Id. da 1890. • • • • • · • • • • • 70'35
'ilipinas... . . . • • • • , • • • • 00'00
Aetionesdel Banco.• • • • • • • • • • rsOl '00
Id. de la Taiacalera. • • • • • • • a82:'00
Cambio sobre Parfs.. • • • • • • • • • 36Bo
Id. id. Londres.. • • • • • • • 3\,35
l ¡JO! 100 eSp3iiol en raris. • • • • • • • 72'00
REGISTRO CIVIL
Yacimiento de piJblatiól~ durante el mel de Elle/'o IHliIllO.
. JYacimitTlloI.-Oia 2:. Josera del Pilar Vizcarra Calvo, de
\ella.ncio y Marl3. 5.•'edtrico Telesloro Maria Salas Ga-
larrel, de Ricardo y Ana. ti. Melchora Perez LangAs, de
Jase) Maria. 7. Julio Ala~tuey Araguáa, de Julio y Lucia.
Milla. Ttl esa Francisca Simona Valle Jimenez, de Salvador
rCaslana.8 María Algaba Casaña, de Francisco J Orosia.
lartan~ Benedé. Gampos, de Mariano y Maria. I~_ Emilia
fledraflla l'al"cUl, de Manuel y MaTJd. 13. Gnfficr;;indo
~!tdóll. EVólrislo MarHnez l'~scobar, de Hilarión y Trinidad.
.mOmo Estallo Aso, de Inda'ecio y Josefa. n. Antonio
~Imuzara Sanmarlin, de Juan )' Matea. 18. Laureallo Dies-
~ ~a.r~a, de "aleoLin y Maria. Pedro Bello Clemente, de
LlOlho. y Teolior3. Petra habel D~yonil nabal, de Endque
J I;aultna. 20. Scbailián Die.-te PiedrafiLa, de Vicenle y An·
~ea. 21. Cele~lina Gracia, expósita. Inés RegueiroG.wero,
e Ma~uel y Maria. 2ts. Pedro Pdblo Uapun Orraj. de Re·
~r{l y iSlivera. 26. Tc6genes Bandrés Capdevila, de Leonar-
oJ ;\IOdest.a 27. JU3na Helós Calarecha, de Narciso '{ Pilar.
G1tfunciontl.- Dia 3. llaimunda Alasluey Cerdán, 66 años.
C'. uan A'Itonio Aznarez Ara, 7::1 años. 1\. Mariano Estallo
!prés,6::1 aftos. lIt Juan Oomingo Cañardo Galiodo, 70
~no•. Josó Primicia Areal. 66 ailos. 14. Salvador Palacios ....
~a,;, 89 años. Gumersindo Abdón E"aristo Martinez E$-
1- r, 36 hons US. Ilamona Aisa Arlo. Si ciñas. 19, (ala·
;b il Palacin LOpez, 60 años. 2:2. SimaDa Juan Ara, i I añus.
~~. Ramana Baster Galindo, 74- años. 28. Teres3 Tcrn~n
~ Dcbez, <\ meses,
3USCRIPCIONES
•
E~ l.lCA: Trimestre Ul'i'A peseta.
r¡;fll.l: Semeslre 2'!SO pesetas J fS al ,Do.




~ Sábado - ~I1 LA PURIFICACIO.'; nE NUl::STRA SEÑOllA.
~DLlls C~ndido y Cornelio, y :-aola Feliciana
3 Domingo. - Oe SeJl/llagésirnll.-Santos BIas é Hipólito.
.\ Llintl -~amos AndrCs Corsino, Jose de Leonisa 1
GilberlO_
1} Marlts.-;an Albino y !:=anlas Agueda J Galamanda.
6 Mtírcolt.t.-Santo~ AnltJliaoo, TeómO, Saturnino y
Yedaslo, y Sanla Oorolea.
7 JutCes.-Sanlos Romu31do y Ricardo, J Sta. Juliana.
S VimU'I. - SaulOs Dionisio, ~miliano, Sebasli~n, Juan
de Mala, Paulo y Lucio.
En el mercado catal~D, regulador de los demb merca·
d se'p3ñoles. contlOUa la firmeza en los precios, si bieo la
demanda se limita ~ satisfacer las necesidade¡¡ del momen-
lo, esperando, ,in duda, alguna oO!able haj' en los cambios
! ~n elb el desr.enso en los precios del trigo.
En Aragón hay de~s de comprar, principalmente cIa·
!e5superiore$, pero los lenedores muéslraosl' algim tanto
~lra!do" haciéndoles concebir esperanzas de precios loda-
lla mh remuneradores la progll:sh-a alza de las ultimas
1f1ll3uas.
lIa~'or animación Que 105 dOffilDgos anteriores se ha oh-
Sl'nado el ultimo y restu de liI semana en nuestro almudL
~De.'lr05 cOtccheros creen buen precio el de 40 pe:oetas
(ablz I lan tra)'codo cuanlo lel permiten sus deficientes
IllMIOS de acarreo, para desde e3t3 plaza ser exportado á
Barcelona, donde los productos de esl<f comarca son apre·




corno dote, la Suma de 500.000 daros, aparte de
otra!; cantidades que imprescindlblemeote hubo de
sathf¡¡cer por las Iiberahdadeoil' de su hijo el entonces
r~ínci~~ de Gales, la fortuna que ba dt>jado la reina
VIctOria puede calcularse en cien millones de duros
I'\in contar otro<; veiuticilJco ro iliones de duros, en 108
c'Jalea e..taba a¡¡eg'Hada la vida de S. M. Este se·
guro se pag:.trá por varias campallías inglesas
La r"'loa díce..e que aborr;¡ba todos los años
600.000 duros Su esposo, el príncipe Alberto, la dejó
heredera universal de una fort.una que ascendía en
181.U á 2.300 000 duros, y á la cual la reina nl) ha
tl)cado jam~s.Hoy esa fortuna, con los intereses com~
putstos y el alza qne han tenido los \'alores eu In·
glaterra, asciende á 25 millones de duros.
La reina disponía para sus gastos particulares de
300 000 duros anuales. que jamás invertia inte-
gros, y IU administración ha sido tan sabia que
cuanLJo tomó posesión del ducado de Lancaste'r. las
rectaR de éste eran 300.0110 duros a.nuales, y desde
bace diez alios daban ya á su augu!>ta poseedora
450.000 duros.
ECOS DE LA REGIÚN
__ ARAGONESA
Escriben dp.sde Huesca al Heraldo de Arag61l:
o:Puede decirse que en Huesca ha empezalla el
Caruaval.
Los días festivos en que la concurrencia por calles
y pa¡::eos es nume~o¡::u, crúzanse entre los que Ji. ellos
aSIsten, gran cantIdad de confeUi y serpentinas hoy
puei>ta esa moda, y que a no dudar, es mucha" veces
expresión de simpatía y cariño hacia una persona
durando la lucha de tan inofensiva metrlllia hast~
bien entrada la noche, en que el frío de esta epoca
hace retirar ú los paseantes.
En la plaza de. toros, tuvo lugar el pasado domio-
g.o, el prLmer baile paseo, al que la concurrencia, si
ble!l no muy numerora, rué la suficiente, para 00
suspender el espectáculo COmO en un p.rincipio se
creyó.
Temese la juventud aficionada á rendir culto á
Terpsícorc, que en el presente 3f10 DO sean ta::: DU-
lDer~sos los bailes como lo fueroo el pasado, por el
motivo de nO celebrarse ao el teatro, en doocle--se·
manalmp.nte estos días y durante los tres días de
C,arnaval eu el que ~e celebraban, la asistencia,
sU'mpre oumerosa, gozó base eo su afición.
Cr~ese, 00 obstaotrt, que ~eráD algunos los que
tendrán lugar en aquellos días, señalado!.' como re·
gocijo y expansión y en los que Olt faltará la bro·
ma y alegría características en las fiestas de Carna-
val..
Dice el Diario de A"i,os de Zaragoza:
~H~ sido contratado por la t'mpresa del Teatro
PrinCipal el tenor ~r. Lanuza, aplaudido y conocido
ya de nuestro público.
Es uoa buena ~dquisici60. pues la compañía de
zar~lIela que actúa eo el coliseo principal estaba ne·
cesltada de este refuerzo para dar más variedad al
cartel que, desde comienzos de la temporada peca
de monótono J anticuado. '
Segllrame~te que con e~te motivo, lograremos la
deseada ocasión de aplaudIr obras del repertoio mo·
derno, tales ~omo O'Url'o Vargas, La Oortijera y
otras prometidas por la empre.~a. y allo no repre·
sentadas, SID acertar las causas que ha habido para
ello.•
Un recorte de La J)erecha, popular diario de la ca·
pital de Arag6n:
'1L~ l?irección gen~rl\l del Institnto geográfico y
estadlstlco ba comuOlcado á este Gobieroo civil ha·
ber;;~ recibido un estado avance del Censo de esta
provincia, farmacia recientemp-ute .
. Ordena que fll gobernador dicte aquellal! disposi·
Clone!! que cren oportnnas, «para 1ue los pueblos en
que no ha resultado el Cen¡::o coufor:ne al cálculo
p,revio, bagan lo antes posible las debiJas correc·
C1ooes.~
. Era ya lo único que nos faltaba. Que de orden
c~~cular. que ea menos que de Real orden, se noS
d1)era por el poder cent.ral, cual es el número de ha·
bitante", con que ti ouenae 6 amala8 ha de resultar
cada localidad,
Que ya lo dijo el autor de L08 Dlamante8 de la
Oorona.
Un ministro no se equivoea nunca.
y menos si es español b
No es sola la provincia de Zaragoza á donde hao
llegado tales circulares,
También en Jaca tiene empeño el Gobierno en que
I
Alguna. anécdotas acerca de su ca,ócter.---la
fortuna que deja.
A pei!ar de las múltiples ocupaciones que su ele·
vado cargo la imponían, la rein!L Victoria cuidaba,
como pUlhera hacerlo la más sencilla burguesa, del
mantJll interIor tie su moraja, S. M. ordenaba todos
los días Ji. su jeft: de cocina el «menú. qce babia de
~er\'lr;;e en la regla mesa, y 00 se veriticaba Illngún
bauqu~tc !ljn que la lista dI} los platos le fuera pré·
Vi<lmente presentada y mereciese Sl! aprobación La
r~iua iuspeccionaba la ropa blanca destiuada á los
usos del Palacio, y era tan extremada en todo cuan·
to ¡::e r('feria á la limpieza, que gustaba de ir reco-
rriendo hu.' habitaciOlJel:! de su residellcia. para ver
si todo se hallaba conforme ti l:lU deseo. En Ulla oca-
l!iÓD
I
halblnLJose en el castillo de Windsor, entró en
un gabluet.e que generalmente no se usaba. Vió allí
que el polvo eubl'la algunos muebles¡ y cou el dedo
fllcrlbló su firma, ponieodo debajo el nombre de la
camari~ta que de tal modo había desatendido su
obligación.
~u IDLrallf:igencia en cuestión de moralidad raya-
ba. eu el m~8 alto gl'ado, como ta mbiéu era ioexora-
ble en cuanto á latl reglas de la etiqueta y del luto
que debia guardarse pllr la" personas queridas, Des-
de la muerte de su eqoso el Príncipe Alberto, la
rf'iua "ólo us6 trajtls nf'gro.:. No hace aúc mucho
tiempo, la duquelia de York perdió á su madre, lIe·
vando este luto cou todo rigor durante seis meses,
Cuando hacía once de la muerta de la duquesa de
T~ck, su hija a::.i"tló á UD banquete de familia dado
por la reloa Vict.oria. La joven pliucesa se prasent6
con una preciosa etodetto color malva, y al verla su
majestad, fijando algunos moment.os su mirada eo
ella, dijo ~eeal.Df'nte: eYo 00 llamo á eso luto~.
Esta severidad. en cuanto ti las reglas de la eti-
queta, coutrastaba CllU la bondad de su corazón, de
la cu~l ha dado en su larga VIda innumerables prue·
baso En una ocasi60, y siendo S. M. muy joven, uno
de los miult.tros la pretlcntó nna senteocia de muerte
que debía firmarfle contra un horoore condenado por
ellUl'ro de guerra. La relua sumameute emocionada,
,'atilaba eu lirmar aquella t~rr1ble ordeu. cuando de
pronto preguutó :i. su consf'jl'ro:
-¿No hay nada que alegar en favor de este
hombre?
-StliOra,-contestó secamente el ministro-es
deseltor por c:narta vez ya.
-Por favor-iu~istló la soberana-tratad de aJu-
(.Ir alguaa circulIstanciu ateuuante.
-Majestad-repuso elministro;-todo lo que sé
es que 6.':IUU cobarde, auuque aseguran que en el
fondo no es un malvado.
-Gracias, gracias-interrumpió la reina; y se·
carldo las lágrimas que asomaban ya á 8tlS ojos, es·
crlbló en el papel la palabra ([Perdonado., entrf'gaD-
dolo luego al est.upefacto ministro, que DO era otro
..¡no el célebre Welllnglou, á quien sus conciudada-
nos apellLdaban «el duque de Hierro.•
La l'!'in<l tenía verdadero talento como escritora y
sus cartas pnedl'IJ coosíderar,;:e como mvdelos epis-
tolares. Cuan,!o escribió su famoso libro Tour Ú~ [he
lligltlaJldlJ, esto el:l, Excurs1'61l por las mOlltañaB, io-
vitó á tornar 1111 día !UllClt en el castillo de Wiudsor
al c.élebJe autor Charles DickeoDs, Terminada la comi-
da, la reina ofreció al insigne DovE'lista uu ejemplar
de la oura eitada, cou esta dedicatoria autógrafa:
o:Del más humilde de los autores al más dil:l-tinguido
de Inglaterra.•
La reinA Vlct.oria ha sido el soberano inglés qne
ha r1ejado IDa.vor fortuna á su fallecimiento,
A pesar de haber pb,ll';ado, como todo el mundo
sabf', las deudas de su padre el duque de KE'nt, que
al'lcendleron á 250 000 JUros; y á pegar de baber
dado á todas 8US hijas y á alguD<Ul de sus Dietas,
•
LA REINA VICTORIA
exactos, matemáticos, pre!lupone lo lIue la obra pue~
de cosLar y producir, yen vista de lo. anteCl~dentes
recurre al auxilio del credlto.
Esto ~er8. gobelnar, esto seri reorganizar servi·
cios e introducir economías.
Si no ube hacerlo el gabinete que tol.ramo!,
deje franco el paso y desaloje los palacios y ,.ban·
done la¡, doradas esculturas del poder.
Porque no estamos dispuestos lo.! españoles á
vestir COD arreglo a Tiejos modelos, ni por patrones
pasadol de moda.
Con los tiempos mndan la! costumbre~.
Si Azci.rraga y Silvela no conocían esta senten·
cia, convlaoe que la aprendan.
Porque 00 eltan ya en edad de ir á la esonela ....
ÁNDRBs Gu SA!WaÓS
Los programas ecouúmico8 andaD en esws tiem·
pos máa embr.... llados que ¡as celebradas reformas
del minllt.ro ds InstrucCión pública.
El gob.o,rno, como si al aerrar las Cortes !lll bu-
bien qUII..do de encima un pello insoportable, se
dedica á uLudiar los pnlimioare.'l d. la boda de Su
Alteu., organizando fe.;;r..joll popul.re" y viajell de
recreo, apostando caja!! de tabacos por l. !luerlo del
partido cousrrvador, roto, maltrtlcho, derrotado y
sin jefatura conocidll, hacJtlDdo combinaciones ca-
b.¡¡l!Itlcas pll.ra .ortear el a>leollo de su p~rdici6n y
de ouestra roioa: el problema económico.
y bajo el pretexto d. equilibrar organismos que
oscIlan como 101 bU8~O!l dI! Ulloa y de M..gia, el mi·
ninfO de 1.. Guerra se atreve con la miemísima
Constitución del E.tado, s"gún acertadameute u·
cribió UD querido colega madrileñO, dando lugar
de esta !luerte" disgulItos y rompimiento!! que no
pueden subsiltir en el seno del gabinete act.ual,
porqne para gobernar, tanto como el talento 80n
predns condloiones la serenidad del juicio J la
rectitud en JI.! intenciones.
Damo~ por demostrado, porque otro!l se "nearga·
ron de hacer ejta .firmaclón, que lu reforma,¡; del
general Linares ni pueden producir economías ni
uorgan izan los más im port.antes servicios mlti tarl!!S.
Lo primero, porque con ",1 auxilio de dichas re·
formas es mi'! fácil y seguro que antes el ascenso
al genonlito en un paill dr¡nde los mi~mos milita·
re! dicen que sobran generales,
No u reorgl.oizan lo. l'Iervicio$l. porque la nueva
división territorial, por fortuna abortada, uo res·
pondía i fines elltratégioes ni á plan alguno rl'cttl·
mente preconcebido.
D •
~ ero eramos pOCOIl .....
y Sli.nchoz Toca ha sacado hmbiéo ellllluto de
las reformas, la reorganización y las economías.
Su nuno plan de carretcras que ha merecido
unánimes ctllsuras por la exclusión ~le importantes
proyecl.os, y otros planes en peupectiva, corren
parejas con el espiritu innovador qua II. se trajo
$ilvela para andar por casa. :t
El gobiarno conservador ka convertido la Gacetfl
en una sucursal de iodUltrll.s donde se reformA
desde 108 pu.nt~lJ de hierro basta los trajes averia·
dos del conde de Ca"erts.
Por no tener en cuenta que todA! las innOVAcio-
nes 80n fUnestas si no Vlllneu precedidas de un plan
madurado, de un concielleudo e:umen y de un 61-
tndlo serio y perfectu.
¿No es preferible seguir por los caminos trillados
hasta limpiar de obstáculos las nuevas ..endas que
h~m08 dado en Jlamar de la regeunac:ónT
¿C~rreríamos, como .1J.0r..~ dI!! tropiezo en tropie·
zo, lllampre al bord~ de la sima y expuestos á una
caída. SIII 60, IÍ UII espantoso oataclumo?
¿Queríamos gente nueva'
Conformes.
Pero la gent.e nueva podemos encontrarla sin
trol;cb.r 10j viPjos partido!, arboles aeculues a
cuya sombrll bau creCido propll.gáudose las hb",r·
tadadas públicll!l. '
¡Gente nue-n, ministros jóvenes!
Ahí teoeis á PoJavieja f 8. Gtlsset.
¿Bao ¡Jodido gobernar'
¿~uede gob.roar tllropOCO Azcárraga, flltigado
P?r la pes.adumb~e del elhficiú conservador qUI!! se
viene .. baJO, atOSigado por una atmósfera de 15ecre-
tOI rencores y odios oculto~?
¿Era esta la igualdad tributaria qne pedíamos los
esp.rlole~?
"Estas eran la reorgaDlzación, las ecooomill.8, las
ansas rI'generadora~, cuando no ~e ha declarado
todavía cuál baya de lIer la polhic::l monetllria,
cuando 110 Be ha acabado de UIlQ vez con los presn-
PU"lItIlS I.'xtraordiuano~, cl¡¡mdQ se mantiene sobre
la industris alooholel'a la amenAZa. de un impuesto
CIItIUJO ni lIe ha afirmado ~li se ha Il'suelto lo qu~
ha de hac.rlle con el extenor estamoilJado cuanJo
lli ee estudia el arancel ui se Degoc{an tra¿adoll do
comercio, ni .!le declara por qué medios ha de ser
t.r/l.lIsforml\da l. d~uda fiot.ante,. ni conoclln 91 pro-
grama d. est.e gobierno III propled..d la industria
I . I "e comerCIO, I.S explotaciones y cnantos COntribu-
yen al b:ene~tar y progreso públicos?
La opiuión esLá formada, poque existe.
y .l~ opinión pide caminc.s y programll8, de ex·
pnslon t.lln concreta, que !fe IlOS diglL cuáles 80n Ial!
reformal! y cuáles 10::1 IRedlOs de 8U reailzaclón.
La actiyi~ad económica l!8 hoy muy poderosa.
Esa actlvlCiad !I0 pe eontent~ COIl fiofiAr Ó imagi·






objeto de que pndiera estar Iiato para d.lempeliar
cualquier oomisión del servioio que se le oonfiara.
ElIu raparacione! ee llevaron á efecto, comuni.
oáodose así al miniltro de Marina en informe ofi.
oial, .üadiendo que dioho buque estaba en COndi-
ciones de haoerse á la mar el1&ndo el Gobierno lo
oreyera conveniente, respondiéndole del perfeot.o
8:1ta·1o del buqne, hasta el puntO de oonoeptuár..le
(palabras textuales del informe técnioo, firmado el
1.0 de Eoero corriente) CalDO en el primer teroio de
vida.
En Tista, pnes, de .da...gnridadl's dispuso el
minisiro de Marina, d. acnerdo cou el Gobierno,
qne el "Carlos V" llevase la representación de Es-
paña ¿ Inglaterra. uiatiendr á la demost.raoión
naval qne se realizará can. moti ...o del ent.ierro de
la reina Victoria,
El suceso
Como es lIabido, salió antuyer del F~rrol el
lICarlos V" con rnmbo direoto á Portsmonth, y
cuando todo .1 mnndo oreía que estaria á la vista
ohabría lIegade ya i. dioho punto, recibe esta ma-
fiana, á las dO,je, el ministro de Marina nn telegrama
del capit.án general del deparb.mento d.l Ferrol,
participando que el cruoero "Carlos V" había te-
nido que volver de arribada forzolla á Furol á con-
seouencia d. averil\.! importantes en las oalderas,
que impolibllitaron al buque proseguir la maroha.
Añade en el telegrama la autoridad marítima
del Ferrol, que el oomandante dal "Carlos V'II reu-
nió á la ofiolalio.lad celebrando consejo y aeordando
el regreso al Ferrol, por ser absolutament.s impo.
sible oontinuar el viaje_
La Reina y el Gobierno.
El minist.ro de Marina, que listaba almorzando
cuando reoibió dicho telegrama, suspendió el al.
mnerzo profundamenta COnmovido é inmediata.
mente puso el hecho en conooimiento de la Reina
y d.,1 presidente del Conlejo de ministros, yeudo
seguidamente al ministerio de Marina, donde dio
la~ órdenes oportunas, mandao(1o ill.8truir lumaria
por t.elégrafo en averiguuióu de la. causas que
motivarou las averíft.s t y reoomendando con gran-
díSImo empeño que se imprima la mayor actividad
y se exija estreoha responsabilidad á los que rent-
ten autons, oualqv.i.ra que fUllse su catlgoría.
En este punto, el general liamos Izquierdo está
dispuelto i. no atender ninguna ola!e de consideu-
cionel y hacer que caiga el peso de la ley inexora-
blemente sobre los eulpables.
Así se lo oomunioó el ministro de Marina á la
Reina e!ta t.arde á las tres y media.
Causas de la averílíl.
Como no se t.ieoen más anteoedentes ofioiales que
los que quedan transoritos, ignora el ministro d.
Marioa á qué oausas h.brá obedeoid.o eltte acoiden·
te, oalificándo88 de inexplic.b:e si se tiene en cnen-
ta el reoiente íoforme téonioo á que antes hemos
alndido.
El miuistro ha pedido por telégrafo explioaoio·
nes amplias y elta noohe llegarán á Madrid por te.
légrafo.
El efecto
Ha sido enorme en Palacio, en los centros ofioia-
les y eu algunos oontado. circulas, que á las cuatro
y media de la tarde se sabia por referencias ofi·
oiale!.
Todo el mundo atribuia al sooelO 15. importancia
que rutmente tilloll; pues resulta qne la únioa na-
ción que no l!!stará. representllda en el cortejo naval
del trash.do del cadáver de la reina de Ioglat.erra
será Espana; no lólo por que no hay nina-úo bu·
qlle de uuestra e,cuadr<i. de Rran porte, que e;ité en
dispoiOición de IH1Sti tUI r.l "Carlos V'TI sino porqulI,
aunque cout.;ramos 000 él, sería mat.erialmente
imposible que pudilra haottr la travesía en las po-
cas horas que faltau para que se verifique en In-
glaterra la oeremonia fún"bre.
En vista d'l esta.'J ~oo.ideraoiones, el ministro de
Marina ha puesto en conooimiento de la reina la
imposibilidad de l'oTiar algún otro buque, y s.gúa
t.euemos entendido, se oomunicarán por telégrafo
órdenes á nuestra embajador en Landre· para que
haga presente 111 gobierno del ny EC:uardo VII que,
á conseouenci,,- del aocid.nte oelltrido alllCulo~V"
lamenta profundamente Espltaa no tener represen-
tación eu la oeremOOla qUll tlll verifioará en aquellas
AgUas,
_.
Se confeccionan en la imprenta
de este periódico.
EL ACORAZA DO CAl.LOS V.
Hemos voelto de nuevo á 101 rigores del mis
erndo invierno A 108 vient.os t.empe!ftuoilo! de los
primeros días de la sem&na, siguió el temporal de
nieves que ha dejado nuestro suelo cubierto de es-
pesa y blanoa oapa, .,.iniando luego loa hielos y nie-
blas á hacern08 pensar si 1I0S hallamos en la región
siberiana. Boy ha amaneoido el día present.ando el
mislDO eariz de los anteriorel; temperatura muy
baja, cielo cubierto de blanquecinas nubes y algún
tenue rayo de 801 que pugna por ..t.rave.ar la niebla
que á ratos nOI envuelve.
Alguno. periódicos de Madrid dan ayer CUUlta
de haber regresado al Ferrol, da arribada forzosll,
el acorezado 11 Carlos V,. que dos días a.nt.e8 había.
salido de aquel puerto cen rumbo á COWIIJ en ouyas
aguae debía ballarse Juraute 101 funerale! de la
relDa Viotoria.
Re aquí en que forma .omunica ItEI Liberal" la
notioia en su edioión de la tarde del jueves.
Antecedentes
El ministrQ de Marina dispulo hace dos meses
qtle se llevalen á cabo las reparaciones que necesi·
taba el crucero cle primera 01aa6 "Carlos V" con
En la noohe del domingo fué a,;¡altado el comor-
cio de uuestro oonvecino y amigo D Pedro Pala
Para penetrar en el eltablecimlento, el ladrón ó
ladrones, perforaron el tabique divlllOrio entre la
cua.lra y el comeroio, del que se ll.varon 17 p~e'
tas ea calderilla, Única cantidlld que eneontr.ron
en 1011 oajones.
El juzgado entiende en el lllUlltO.
El joven segundo teniente de infant.&ría del re-
gimiento de Gerona de guarnición en esta plaza
D. Agustía Devós Latorre, ha sido destinado al ba-
tallón de oazadorell de Segorbe,
-
llabiéndoee prorrogado hasta el mtls de Febrero
la renovación de las Juutas municipales de uocia·
dOI por consecuenoia del oambio de alio eoonómico
en natural, todos I(JI dlltritos lJlunicipalu deben
proceder desde luego á la renovaoión,
A elite fin, los Alcalde! de la provinoia deben
instruir 101 expedient.el respeo~ivos y oumplir di-
cho .'JerviOlO por todo el mes de Febrero, remitien-
do al Gobierno civil las listas definitivas d. vooaleR
deilignados.
Por la Comisión mixta de Reclntamientoo de esta
provinoia, ha sido deolarado soldado condicional el
mozo Plaoido Galindo Barrio, 1e Castiello deJaoa.
En la manan a dellunls ocurrió en el pueblo de
Sauta Maria de la Pelia, un triste Suceso que ha .'JU-
mido eu el mayor desoonsuelo á una honrada y nu-
meran familia,
RamOn González Cftstán t natural de ViIlalangua
y vecino del menoionado pu_blo, haliábase arll.udo
con una yunta de bueyes eu el sitio dellominado
llCampo Carrera". Al suspender la tarea, in~entó
q'Jitar la clavija del arado, tenieudo la poca pre-
oanción lI.e colooarseoo medio de la yunta para efec-
tuar aquella operaoiÓnj pero antes de oonseguirlo,
huyeron asustados 108 bueyes que lo arrollaron en
su carrera y cl&\"ándosele la reja del arado en la pier.
na dereoha, fuá arrastrado unos l;:uatro kilómetros.
El infortunado González falleció á los pooos mi-
nutos del IUoeSG.
Pare~e que ya ha decidido el Gobierno la fecha
en que se han de Yerifioar la.s próximas eleooiones
de diputados provinciales.
Sa publicará la convocatoria el 10 del corriente
y tendrán lugar las eteccionel el 10 de .Yarzo
próximo.
En esta provinoia afectarán á los distrit.o~ de
Jaca, Fraga·Sariñena y Benabarre-Tamarlte.
Por lo que al dllt.rito de Jaea afecta, nada con-
creto podemos decir hasta la fecha, sino que nues-
tros amigoll los diputados liberales :Sres. Solano,
LalagllOa y Gavin ..pirarán á la reeleooión, igno-
rándose si el cuarto lugar se dejará libre ó no, y en
oaso afirmativo, dicese serán algnn0810~oandidatos
á diobo lngar.
Eu la Direoción general de Agricnltura se e3t.á
formando oon gran urgenoia 01 catálo¡:o de los
montes del Estado, como trabajo preparatorio de
101 deoretol que el minlltro tiene en cartera ulpeo-




~I Consejo Supremo de Guerra y Marina ha con-
C!dldo i. JOllé Orduna Alastruey y Antonio Jordán
López, ncinos de Villarreal l padres dat soldado
faUaoido en Ultramar Andris Ordnna Jordán, la
P;Ds,!ón de 18:l'óO peletu anuales, que oobra-
r~u a partir del B de Ootubrede 19OO,la que se ha-
fa eflctiva por la Delegaoión d. Hacienda de esta
provincil.
-
resulte el número de habitantes conrorm~ á ""
cdldllo•. . .
Pero....• 8\ 00 DQg duphcam<'9.•...
Dice nuestro estimado colega El Diario de
[JIIUCQ:
d.yer se reunieron en esta ciudad varios eolu·
sias~as del Tiro Nacional, cambiando impresiones
para la consecución de su establecimiento en e!>ta
capital. Nomhraroolle varias comiS'i~nes encargadas
de sulicitar el apoyo moral y material de las Corpo·
raciones, eDtid~de~ y personas qne pued.3n contribuir
í la mejor realizaclóll de aquel pensamtento.
por DlIelltra patte, tengan la seguriJad sus inicia·
dorts lIue nos satisfará mucho poder contribuir al
logro de sus vlausibles deseos.
bll breve se Citará á UDa reunión general.
_Se encuentra eo esta capital el rep'utado y digo
c.if'imo Ingeniero· Inspector ue Obras publicas, Direc·
tor de la8 del Caaal de Aragón y Cataluña, D. &3-
facJ Navarro y Romero. Ha conferenciado con el 60·
berDador civil Sr. Gulltirrez de la- Vega y ton el
Ingeniero Jefe Sr. Sans y Sole~ acerca de cuestion~
relaciouadas con las obras de dicho Canal, que halla-
rliD !iempre en la ca?llal de I~ J?rovincia tod~ géne-
ro de elicscell y Jenevolas .soliCitudes. La dI recCión
de las mismas del respetable Sr. Navarro. será segu-
ramente de provecho!:lísimos resultados para su oor-
malidad y su éXito.
El pais más directamente interesado eu la acerta-
da J rápida ejecución de tau importantísima obra
pública, Jo comprenderá así pasado algún tiempo,
cuando el Sr. Navarro pueda plantear sus plaues, y
el priljcipal el de asegurar la alimentación del Ca-
Dal, que ya propuso cuando hace próximamente dos
Bnosdese!DpeñÓ UM comisión oficial para la iuvesti·
gacióu e JJJfarme de cuanto se relaCiona técuica y
admiuistrativamente cou .::1 pl'oyecto en ejecución»
Como indicábamos on el número anterior, ha
partido de nueltro Ayuntamient.o la iniciativa para
la construcoión de un teatro de nueva planta, en
cuyo e9ctlolTio puedan presentarse ao~ores digno.
de la ilustraoión y buen gusto del público jaoe-
tano.
Para llegar & la realizaoión de tan loabl. penla-
mieoto, ellta tarda, á 1M seis, 8e celebrará una ra-
1JDIÓn en le. uta consist.orlal, ti la que deberán asis·
tircnlnta~ personas se interesan por el brillo de
DUlnra ciudad, de cuya reunión se espera ha de
Illir la Comisión Ó Junt.a que tomará. á. su cargo el
Itbitrar fondos para la oonstruoción del teatro
y 11 anunoiarlo, oumplimos gustosos el encar~o
qUI por la Alcaldía se nos hiloe, d. i1Hitar á dicho
&ct.o á ooantos sienten amor por lu bellas artes y
por I1 progreso moral de estE' pueblo, d.biendo ad-
'trtir que DO se ha invitado partioularmente por
temor á inourrir en omisioneil, que aunque invo-
lun~lti&8, pudieran re.ult.ar enojolas.
OOUlO resultado del oonouno de provisión de
tI1ae8tras celebrado en Octubre último, por el ltec-
torado de elte diltrit.o nniversitario de Zaragoza,
halido firmado el nombramiento de maestra da ni·
fiaado Jaoa, á favor de D.'" Andresa Fatás MOntes.
Igualmente han lido nombradol por el indioado
R&ctorado en olale de propietariol, los siguientes
Oih8tros; 1). Antonio Labrid Armisén, de Sant.a
Eugraoill.; D. Clemen~e Fernández Martinez, de Yé·
!er~; D. Pedro Pueyo Arto, de Abay; D, Juan
A.Z~ll Villacampa, de La~rI; D, Sebastián Mas Viw-
e,slllas, de UlltI y Baró.; D,'" Trinidad Boó Guallart
de !I'ago; D.'" Obdulia Polo Gareía, de Mart.esj doña
~\'arista Herllández Bailo, de Binué: D.'" Pasouala
arraz Aliué, de Ceuarbej D,'" Maria P. Gil Bo'tUel, de Banaguáij y D.'" Flora Lardiés J ulian, de
sp08a.
A petioión propia ha sido destinado á uno de los
regImiento. de artillería qne prestan servicio en
Madrid el primer teniente de dicha arma D José
!luía Neltosa, quien, al partir, dejará en esta cin-
dad numerosos y linceros amigos, entre los que te·
Cemolla satisfaoción de contarnos,que recordarán

























LA MUERTE DE UN NIÑO
Tras la esperanza he corrido
Por un CSOIiniLo llano,
Ya\ tiempo de ir :lt cogerla
Tropec6 en el desengaño.
Permita Dios que lu quieras
y no le quieran:lt ti,
Para que aprecies las penas
que e~t:ltn pasando por mi.
IwpreDla de l\ufioo .'had,
El nifio e:ilá muerto: su frente ~ereoa,
.Sus rubios cabellos no 1Je~ ya el aire,
Ni el eco repite su \'en melodiosa;
¡Y Ilorao sus padrf:s!
Desciende a\ sepulcro, cubierto de flores,
Los bronces resuenan, aumenran los 3)'eS
De pechos dolientes, ,le labios queridos;
iY cantan lo! :ltngtles!
Al pie dc su tumba descuella una palma,
No mustios cipreses ni I~nguidos sauces,
y amores se dicen, en trinos acordes,
¡Alegres las aves!
CAI,JI)AD SUPF.RiUfl
C:~~feJtli N$\l. \l~ld. WllrdlCl




que lan elegaTlte hat:e sobre los u'ajes blancos
de la; .serioras. .
El Confetti uSeda" se ¡ral'3llliza corno 1"1 m~s
limpio, pOI' ser lodo él redondo, sin mezcl:..
dc rc~idtlo alguno.
Vendese en la libreria
DE
APRENDW:';;S
Se necesitan con Jll'illril)ios Ó 5iu ellos, en la
ZAPATERIA DE
PABLO PAUL:EJS
Arroces v3lencianos, clases sIIperiorc51 des·
tle lo más cconmico hasta lo mejor que se
pueda drsea r, _
Espccias de pimienlfl, clavo, canelas basta
)' rina, lodo molido ó sin moler, ó molido por
el mismo interesaHo,
Anís f'll ~r:lllO, pilllJn (n'sco y especialidad
en flor de pimiento murciano, dulce y picJtlte,
~in aceite, pó1l'3 no ¡';'IllCial'/tlS emhutidos.








Se confeccionan prendaR de <Jolor
y en blanco con verdadera econo-
mia y perfección.
CALLE DE ECHEGARAY, NÚM. 4,1.'
D. Pedl'o Sotelas.-
re31 pOI' libl'a de Ivs
labios, secos á fuerza de gritar, Y "3D sucediéndose
las butellas unas á otras: j'3 no sentimQs nada: ni
peo¡JtI ni dolores nos atosigan: la atmósfera q\1e res-
pitamos se DOS antoja oreada por embriagadores
perfumes: todo aparece:i l\u~stros ojos de color de
ro~a y olvidamo:; todo para ocuparnos únicamente
de nue~tra dicha .... ¡de aquella dicha que durará lo
que la borrachera!: mai180a peufaremos en uuestra
desvcutura, ¿pero qué importa e5e mañloa si hoy
somos rehce8? ....
Adelante, pues, y viva el champagm>.
E¡"IllQUE N:\YARRO.
Juco, Enero de 190 l.
?~ ...
"& X ..
NlI.nca puedes hallar dos consonan le,;
Aunque agotar LU diccionario i11lentes:
Gantas ramplon lo lIue en el pecho sientes,
y yn siento en el alma que tú ca lites,
Para e:icribir IU:i versos usas guanles
y no logran sali l' medio decente:i.
Te ap'lI tas de las llores, las fuentes
y le da por ~sUllto~ mlls sis~ntes.
¿OS3S canl,.. al wl!.. , C~nla, si acaso,
A UD gu~nlJ de luz que e~U á tu aHura:
Cilnlale ¡,l agua (Iue conlieue un "aso,
y no caote3 del mar la inmensa ancbura,
¡No lie~ :nás de~zonl?'& al I'arna~o;
YéLe á un puelJlo, ,eslu lia para cura!
J, JACKSóN,
~lIümm~ DE J.\CA EUBüRADü~ A BRm
MARCA SANTA OROSIA
¡p:rnpl:viJ!lil ib ~!lrrW!l:ilO!l' W<!lITJilI
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLE DEL CAIlJEE<\", ESQUINA .tÍ LA DEL SOL




Trages últimos modelos alquilo muy baratos. Visitad la casa de
MABIANO DABBIO
lIAYOn, Id, pueNTE AL COLEGIJ VE LAS eSCUELAS PíAS
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
E<:la ¡i"tol'el'ía n'diJe dirl'('lalllClllc de P:lI'í., 135 dr'O!:!élS mús 1ll0dCI'rI:lS IHll'a confeccionaro-
lOS colures de {dlillla moda, corno fP'allillf', venir, azul, carc\ oronce y dembs, por' diriciles
qlll' sean,
Tambi~1l se 1Í(len lod'l elase dc Pl'('tH!(lS de cahallero, cnpas, SOhl'CLI'dos, m:¡rlleos, ~o1i1ll3s
s;in Ilcce"idad ¡le descosel', dl'júllllolns en 1,1 mi'irna (ol'ma qlle el S:¡SII'P; sCtlilierl sedas, lanas:
algoJones y lejidos de lotlos cnlol'(':;; S~ limpia (Olla elas(' de mallcha,; ('11 seco, por difíciles
que seflll, f1'ií COIllO lillnhil;n blondas, ('ort;noIH's y ~lIanl('s,
Tnd::r. clase de rupa lIl'gl'a plll'dr ll'anSrlll'lll:lI'Se en los colorrs que H' desee
Los encargos de cda C¡¡f:a, así como los de la. 80mbrerería de D. ANTONIO LACASA también de
Hut!lca, pueden hacerse en Jaca a '
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE
Plaus d~l.A"gd, wtim. 1, 2.-, (d.~ru Q61 Colegio de Escolapios.
~g~ó,s-~'U'~s;:
Z"RAOOZ.\: D, Flol'crHino F'rllo\lo, C050, fl'('ote al Almudí.-Sos:
RUES,. ... ; D, Jos~ Vicsa.-II11F.SC..\: D, ~ah'3dol' YaUc.




Este chileolnl{~ ('SI:l COlllPUC!)IO linica y exclu!'ivamcnlc con
Jllatl'ri:l~ v/'I'd,llll'I'lllnl'lllc alinlcllticiils y estomacales como 5011
Cacao, Canela y Azúcar, No contiellC l1ill~llna sustancia nociva ¡,
la S:dlld, El fllll' lo pl'Uf'LI~ se cflllVCnrl~I'Ú de su I'lquisima cali-
• (bd CÚII 'Hr'e¡.;-lo :J sus pl'ceiús.
Precios econbm1cos: d¡':$de 4 r'l'ales, f1l1lllCrtlilndo sllcesi\'3lllCntc Ull re,li hasta 8,
Pídase esL:l lIlal'l:a CU los c;;tablccimicrllos qllc lengan coloniales, dc es la pl'ovincia y 13
de Zaragoza.
Ya se acerca el mes de Ftllrero, el mes de las mÁs'
caras y de la orgía: y.a .8.uPllun en mis oídos la "OZ
chllloua de aqu~l1a dlclcud(\me ¿me co.n0ces? '1 10.8
cascabeles Je pierrot 4Ul' pasa rleud? Junto a rol:
todo es alegria; en el pa<;eo, l'~ el bade, en lor; salo·
nes de los rcstaUrauhl, donl'!e lluppra el desenfreno,
donde tieude sus alas el ViCiO.... ,. á través de sus
balcones, se oyen los tapunazos ~el. champag~e, el
viuo que ahoga la~ pellas y. los ~a utlCOS obscen.?8 que
dieta la borrachera: 30\11 esta la desvl"rguenztl,
rié~dose:í mandibula butieO!e y tripa ancha, bur·
lándo;se de \a virtud y de la morrlL... .
Pct'O en España sipmpl'c es carnaval: .Ia mn.scnra
de la hipocret;ía, de la fa.ll'edad, cubre t'le_mpre nues·
tl'OS sem\Jlantes )' UIlOS a otrOS nos .en~allamos sai-
taudo por encima de tud~ lo bueno, nélldOllOS con
carcajada de 10'::0, de la Virtud que para no:;olros es
uo mito, DO existe.
La locurot el desenfreno, la era pula licencio¡;a se, .' .apodera de nosotros y aSI segotmos y aSI segUIremos
mofándonos ete:-namente de la verdad.
Ne{'Xt'itamos ahogar lIuestras tristezas con el "ino
de los euamorados: el champagne humedece IlUeSltOs
VARIEDADES
LA MONTAí<A
CltÓ:l1 G.I
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